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Letsindige unge på Nordfyn?
S. M. Hafström: Om Sædelighedsforholdene i det
danske Folk, 
I første halvdel af 1800-tallet steg antallet af fødsler uden for ægteskab meget 
kraftigt, men stærkest på Fyn og i Nordjylland, hvorimod det fortsat var på et 
relativt lavt niveau i Sydvestjylland. I artiklen undersøges det, hvem der var 
forældre til disse børn på Nordfyn omkring 1840, og hvilke opvækstvilkår bør-
nene fik. Forholdene sættes i relation til mulighederne for at blive selvstændig i 
en tid med en voksende befolkning. Desuden er der gjort et forsøg på at finde 
frem til baggrunden for de store regionale forskelle. Områder med få fødsler 
uden for ægteskab havde en forholdsvis lav vielsesalder, enten fordi der var be-
skæftigelsesmuligheder uden for landbruget, eller fordi man giftede sig, selv om 




Den danske Stats Statistik
At de uægte Børns Antal her i Landet er saa stort, synes tildeels at finde sin For-
klaring i vore Love og Indretninger. Leiermaalsstraf, som deels afskrækker, fornem-
melig paa Grund af den med samme følgende Beskæmmelse, deels vedligeholder 
Forestillingen om, at Løsagtighed er en sædelig Uorden, er afskaffet i Kongeriget, 
men ikke i Hertugdømmerne, hvor Forholdet ogsaa viser sig meget gunstigere end 
i Danmark; Paternitetsklager nyde særlig Gunst her i Landet, medens man i man-
ge andre Stater har afskaffet dem, fordi man har gjort den Erfaring, at Mangelen 
paa Beskyttelse i den omhandlede Henseende bringer ugifte Fruentimmer til at 
vogte sig, og endelig have besvangrede Fruentimmer, endogsaa uden Trang, en 
aaben Adgang til Hjelp af Fødsels- og Pleiestiftelsen i Kjøbenhavn. 2
3
udgjorde forskellige andele af befolkningen i landets enkelte dele. 
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da Fyens Stift ingenlunde ellers udmærker sig ved ufordeelagtige Indicier med 
Sædelighedens Tilstand, ja endogsaa tvertimod staaer særdeles gunstigt paa 
Criminal-Tabellerne, saa er det overraskende, at de uægte Fødslers Antal for-
holdsviis sammesteds er saa stort. Grunden hertil maa ikke alene søges i et hos 
Fyenboerne herskende sandseligt og livslystent Temperament, men ogsaa i an-
dre Aarsager, navnligen i at der i Fyen er færre jordløse og med ringe Jordtillæg 
forsynede Huse end i Danmarks andre Hovedbestanddele, hvorved Leiligheden 
til tidlig Bosættelse formindskes, og at den paa Fyen almindelige Velstand og 
deraf følgende større Sands for materiel Velværen giør de Paagældende og deres 
Forældre ugunstigen stemte for Ægteskaber uden nogenlunde sikret Subsistens, 
hvorfor ogsaa Vielsernes antal i det sidste Decennium har været mindre, og Æg-
teskabernes Indgåelse i en tidlig Alder sieldnere i Fyen end i hele Kongeriget. 
[…] Imod at Fyens mange Herregaarde skulde være en Hovedaarsag til de man-
ge uægte Fødsler, som forekomme sammesteds, tale Forholdene paa Lolland og 
Falster, der forholdsviis have flere Hovedgaarde end Fyen og dog sammenlig-
ningsviis kun faae uægte Fødsler.
om den end for en Del kan hidrøre fra nogen Forskjel i de 
sociale forhold (den tættere Befolkning og særlig Tilstedeværelsen af et større 
Antal Hovedgaarde med større samlede Skarer Arbejdere af Begge Kjøn) væ-
sentlig maa søges i Befolkningens forskjellige Karaktér i de to Landsdele.




Ribe Stift 0 0
Tabel 1: Børn født uden for ægteskab i procent af alle fødte 1840-44 og det årlige antal pr. 
100 ugifte kvinder mellem 20 og 49 år i perioden 1830-44. Kilder: Statistisk Tabelværk 
I.10, side xxii og C.J. Kayser: Om Hyppigheden og Tilvexten af uægte Fødsler i Danmark 
i Tidsrummet 1830-44, Dansk Tidsskrift 1847, side 117.
Uægte børn i tidligere undersøgelser





Regionale forskelle på Fyn
Uægte børn i fynske landsogne 1836-1854
Odense amt:
Svendborg amt:
Tabel 2: Andelen af uægte fødte børn i de fynske herreders landsogne 1836-1854. Kilde: 
Anne Løkke: Døden i barndommen, 1998, bilagstabeller og RA, Rentekammerets arkiv 
352.127-47.
timånedersdagen forinden fødslen hav-
de haft fast tjeneste eller stadigt ophold
gen kan formodes at have fundet sted.
relser i tabellen.
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Skovby Herred 9445 20 19 4,9 4,6
Tabel 3: Andelen af børn født uden for ægteskab i Skovby Herreds landsogne 1840-59 og 
det årlige antal uægte børn pr. 100 ugifte kvinder mellem 20 og 49 år i samme periode. 




















Skovby Herred 39 25 38 27
Tabel 4: Sociale indikatorer i Skovby Herreds sogne. Sognene er i tabellen opstillet i ræk-
kefølge efter andelen af uægte fødsler efter opholdsstedet 10 måneder forud for fødslen. 
Kilde: Optællinger fra folketællingslisterne 1845.
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Opvækstvilkår for børn født uden for 
ægteskab i Skovby Herred 1840-44
og deres stilling i husstanden frem til konfirmationsalderen.
var blevet gift med en anden end faderen til barnet. 





eller i hvert fald fortsat holdt sammen uden en lovformelig vielse.
1845 1850 1855
0 0 0










Ikke fundet i herredet 028 0 0
I alt
Tabel 5: Husstandsrelationer for 270 uægte børn født i Skovby Herred 1840-44 (begge år 
inklusiv) ved folketællingerne i 1845, 1850 og 1855. Note: a) Heraf to børn, der boede hos 




faderen eller dennes forældre.























Tabel 6: Leveforhold for børn født i Skovby Herred 1820 og 1821 ved folke-tællingerne i 
1834, 1845 og 1860.
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sætte børn i verden. Havde man imidlertid overlevet den første halve snes år, 
var mulighederne for at opnå en høj alder gode, og der var blandt de 478 gan-
ske mange, som blev meget gamle. De ældste konstaterede dødsaldre er for 
mænd fundet hos Rasmus Jørgensen, en gårdmandssøn fra Ejlby, der selv blev 
gårdmand i hjemsognet og døde i 1912, 92 år gammel, og for kvinder hos Birthe 
Kirstine Nielsdatter, en forpagterdatter fra Hårslev, der blev gift med en skov-
foged i Vigerslev og ligeledes døde i 1912, 91 år gammel. 
Der er et betydeligt frafald på grund af vandringer væk fra Skovby Herred. 
Nogle børn flyttede bort med deres forældre hurtigt efter fødslen, men den 
største afvandring skete, når børnene skulle ud at tjene efter konfirmationen, 
og adskillige, der kom til at tjene uden for herredet, vendte ikke senere til-
bage til hjemsognet. En betydelig del af de bortvandrede er fundet andetsteds 
i senere folketællinger, og langt de fleste af dem har da slået sig ned i land-
sogne i naboherrederne eller i de to nærmeste købstæder, Bogense og Odense. 
Byerne har således også før industrialiseringen opsuget en del landboung-
dom.
  Ikke fundet i Skovby 
Herred (flyttet)
  Opholder sig i Skovby 
Herred i 1860













Gårdmandsbørn Husmands- og 
daglejerbørn
Figur 1: Opholdssted for børn født i Skovby Herred 1820 og 1821 ved folketællingen 
1860 fordelt efter forældrenes sociale tilhørsforhold.
kringliggende herreder.
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Fødselsmønstre for bofaste forældre født 
i Skovby Herred i 1820 og 1821
dem med mere end et barn. Af disse 20 kvinder blev halvdelen senere gift med 

















 men denne 
Kvindernes forældres 
sociale tilhørsforhold









I alt 21 32
Tabel 7: Børnefødsler for kvinder født i Skovby Herred i 1820 og 1821, som endnu havde 
bopæl i herredet i 1845 og 1846.
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ger hos svigerforældrene og overtager huset efter dem. Rasmus Andersen ernæ
slev siden den 1. maj 1838.
Fødselsmønstre for bortvandrede født 
i Skovby Herred i 1820 og 1821
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have fundet sted uden for herredet. Sammenlignet med de mere bofaste er der 
Et forsøg på en forklaring














Figur 3: Forklaringsmodel over de mange uægte børn i Skovby Herred.
blev medregnet under hovedsognets herredstal.
18






uægte andel af 
befolknin
Samlet vækst 
og huse antal antal
huse
Herreder med mange børn født uden for ægteskab:














lavherrederne at gifte sig tidligt og i mange til
Figur 4: Uægte børn i 1850/54 i Kongeriget. Der er ikke tal for Sønderjylland og Ærø. De 
fem herreder med højeste og laveste andel af uægte børn er fremhævet. Kort: Morten 
Stenak.
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højherrederne
uden for ægteskab
dring fra hjemherredet eller beskæftigelse uden for landbruget har haft nogen 
21 Resultatet af beregningerne 







Herreder med mange børn født uden for ægteskab:
28
Langelands Sdr. Svendborg 38
Bjerge 31
Randers 30
Herreder med få børn født uden for ægteskab:





Tabel 9: Gennemsnitlige vielsesaldre ved førstegangsvielser og fødselshyppighed i ti her-
reder
82



















Herreder med mange børn født uden for ægteskab
28
Langelands Sdr. Svendborg 31
Bjerge 13
Randers 32 30
Herreder med få børn født uden for ægteskab
Tune Roskilde 0
Skads Ribe 0 0
Ribe 0 0 23
Ribe 0 18 23
0
Tabel 10: Vandrings- og bekæftigelsesmønstre i ti herreder
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Skovby, Dronninglund og Bjerge herreder
om usædelighed. Nettobortvandringen blev med de bedre etableringsmulighe
Gjerlev Herred
Herreder med få uægte børn
Tune og Ølstykke,
Skads
ti udvalgte herreder og navnlig antallet af selvejerhuse uden jord steg meget 
Vester Horne Herred er noget mere sam
Øster Horne Herred
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Befolkningspres og sociale konsekvenser
sætte tiden som tjenestefolk længere end tidligere eller at tage til takke med 
















Den danske Stats Statistik
Danmarks Statistik
Om Sædelighedsforholdene i det danske Folk.
1888.




Fødselshyppigheden uden for ægteskab på landet i det nittende 
århundredes første halvdel. 
Statistisk Tabelværk
Dagligliv i Danmark i det nittende og tyvende århundrede
Børnedødeligheden i forskellige samfundslag i Danmark.
havn 1883.




Befolkningsudvikling og familiestruktur i det 18. år-
hundrede Danish Population History 1600-1939
Historie
Fortid og Nutid
emner fra dansk landbohistorie. 
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